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En un Intento de f ac i l i t a r la Información sobre publicaciones 
periódicas para el persona! de Naciones Unidas, la Biblioteca de la 
CEPAL en México ha decidido publicar una l ista total de revistas y 
anuarios que posee en su colección. 
Esta l i s ta incluye todos los títulos existentes hasta Diciembre 
de 1977. Desde esa fecha los nuevos t ítulos que van apareciendo 
publicados en el Boletín de Biblioteca, serán incorporados en una 
nueva revisión de este trabajo. 
El Indice de Títulos no incluye los Boletines y Memorias de los 
Bancos, Ministerios o Secretarías de Gobierno, estos pueden ubicar; 
se en la Segunda Parte bajo el país correspondiente. 
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Boletín de precios internacionales de productos básicos 
Unión Panamer»cena. Véase: Instituto Inter americano de Estadística 
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Fi losof ía y Letras. 
Centros de Estudios 
Latinoamérica 
A R G E N T I N A ' - • • 
Banco Central de la República de Argentina 
Boletín estadístico 
Memoria anual: 
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas 
Economía 
Revista de Ciencias Económicas 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Boletín estadístico trimestral 
Comercio Exterior • 
Intercambio comercial 
Navegación comercial Argentina 
Ministerio de Economía. Secretaría de Programación y Coordinación Económica. 
Información Económica de la Argentina 
Navitecnia 
Presupuesto general de la AdninistraciónlNaclonal 
Secretaría de Transporte. Administración Général de Puertos 
Técnica y Puertos 
Universidad Nacional de Córdova. Facultad de Ciencias Económicas 
Revista de Economía y Estadística 
Universidad Nacional del Sur 
Estud i os económ i eos 
BOO L I V I A 
Banco Central de Bolivia 
Boletín estadístico 
Memoria anual 
B R A S I L 




.Corsselho Nacional dé Estadística 
Anuario estadístico 
Instituto Universitario de Pesquisas 
Dados 
C O L O M B I A 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Revista de. . . 
Departamento Nacional de Planeación 
Revista de Planeación y Desarrollo 
Federación Nacional de Cafeteras de Colombia 
Economía Cafetera 
C H I L E 
Banco Central de Chile 
Boletín mensual 
Memoria anual 
Dirección de Estadística y Censos 
Comercio Exterior 
Universidad de Chile 
Economía 
Revista de Derecho Económico 
E C U A D O R 
Banco Central del Ecuador 
Boletín 
Información estadística 
Honor i a t , 
Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras 
Economía 
- 8 - ...-•..-, , ì 
Instituto Nacional de Estadística 
Anuario estadístico 
E S T A D O S U N I D O S 
AID. Véase: Agency for International Development 
Agency for International Development 
Development Digest 
Gross National Product 
Statement of Loan Implementation and Disbursement Progress 
War on Hunger 
American agricultural Economics Association 
American Journal of Agricultural Economics 
American Bureau or Metal Statist ics 
Yearbbok 
American Economic Association 
American Economic Review 
Journal of economic abstracts 
Journal of economic l iterature 
• 
American Farm Economic Association 
Journal of farm economics , 
American Iron and Steel Institute 
Annual Statistical Report 
American Petroleum Institute 
Annual statistical bulletin 
Weekly statistical bulletin 
American Sociological Society 
American sociological review 
American Water Resources Association 
Hydata 
Water resources bul letin 
Applied economics 
Automobile factor and f igures 
Bureau of the Census 
Statistical abstract of the U.S. 
U.S. Import of merchandise for consumption, commodity by country of origin. 
Report FT 110 ;; 
Bureau of Mines 
International Petroleum annual 
Mineral industry survey 
Minerals trade notes 
Minerals yearbook 
Bureau of public roads 
Highway stat ist ics 
Business week > 
Centro de Investigación y Docencia Económicas. México* 
Cuadernos semestrales 
Estados Unidos. Perspectiva latinoamericana 
> •• . . : i • ;".• . c.-- - ? 
Conmodity Research Bureau, Inc. 
Commodity yearbook statistical abstract service 
Current history: A monthly magazine of world a f f a i r s 
The Chase Manhattan Bank 
Annual financial analysis of 'the petroleum industry 
Annual report 
Business, in brief 
Latin American business highlights ¡ 
The petroleum situation 




Cotton and wool situation, 
Sugar report 
1 World agricultural production and trade statistical report 
World agricultural situation -
Yearbook of agriculture 
Department of Agrciulture. Agricultural Marketing Service 
Annual report on tobacco stat is t ics . . 
The livestock and meat situation 
The national food situation 
Wheat situation 
The wool situation 
Department of Agriculture. Economic research Service 
ERS-Foreign 
FATUS. Foreign Agricultural trade of the U.S. 
Foreign agricultural economic report 
Foreign agricultural trade of the United States 
Outlook for U.S. Agricultural exports 
Statistical Bulletin 
Sugar sweetener situation ¡ 
World monetary conditions 
Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service 
Foreign Agriculture 
Foreign agriculture circular. Cocoa beans 
Foreign agriculture circular. Cotton 
Foreign agriculture circular. Dairy 
Foreign agriculture circular. FUR 
Foreign agriculture circular. FW 
Foreign agriculture circular. Rice 
Foreign agriculture circular. Sugar 
Foreign agriculture circular. Tropical products 
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The f ru i t situation 
World Economic condition in relation to Agricultural Trade 
•. i 
Department of Commerce : 
Business stat ist ics 
Food f i sh market review and outldók' ' 
Foreign economic trends and their implications for the U. S.fi. 
International Commerce 
Overseas business report * 
Survey of Current business 
Department of Commerce. Dureau of the Census 
Report No. Ft. 125 imports of merchandise for consinnptiori ' 
Report No. Ft- 130 U.S. General imports cotton manufactures country 
and Geneva agreement category 
Report Wo. Ft. 135 U.S. Imports general & Consumption. Schedule a 
a comnodity & country ' . 
Report Ft. No. 1^6 U.S. Imports for consumption 
Report No. Ft. 150 U.S. General imports. Schedule a commodity grouping 
Report No. Ft. 155 U.S. General imports. Geographic area 
Report No. Ft. 210 Imports SIC based products 
Report No. Ft. 2% Imports U.S. Commodity by country 
Report No. Ft. 350 U.S. General imports. Ccrranodity country 
r.eport No. Ft. M0 U.S. Exports of domestic and foreign merchandise 
Report No. Ft. ^50 U.S. Exports schedule D. Commodity grouping 
Report No. Ft. hSS U..S. Exports world area 
Report No. Ft. 610 Exports SIC - based products 
Report No. Ft. S00 Export and Import merchandise trade 
Report No. Ft. 990 Highlights of U.S. Export and Import Trgde • •. ' - t • 
Department of Health, Education and Welfare 
Social security bulletin 
Department of the Interior. Bureau of Mines. Véase: Bureau of Mines. 
Department of labor 
Consumer price index ' 
News. The consumer price index 
The Econometric Society Yale University 
Econometrica 
Economic History Association 
Journal of economic history 
Export-Import Bank of Washington.. . r 
Report to the congress . 




Federal Reserve System 
Federal reserve bulletin 
Food Research Institute Studies 
Ford Foundation 
Annual report 
Foreign a f f a i r s 
Fundación Ford. Véase: Ford Foundation 
Fundación ítockefeller. Véase: Rockefeller Foundation 
Government Printing Off ice 
Monthly catalog of the U. S. 
Harvard5 business review 
Harvard University 
The quarterly journal of economics 
The review of economics and'statistics 
International Association for Research in Income and VJealth 
Review on income and wealth 
Interstate Commerce Commission. Bureau of Transport Economics Statistics. 
Transport economics 
Land Tenure Center 
LTC Newsletter 
• •• • • • • ) : • _ . 
Land Economics 
National Bureau of Economic Research Inc. 
Annual report 
Annals of economic and social measurement 
Explorations in Economic Research 
Population and development review 
Population Crisis Committee 
Population cr i s i s 
President 
The economic report of the president 
Program of Advanced Studies in Institution Building and Technical Assistance 
Assistance Methodology. 




Sci-ccfced rand abstract 
Regional Science Association. Department of Regional Science 
Papers and proceedings 
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Resources for the Future, Inc. 
Annual report 
ffural Sociology Society 
Rural Sociology 
Social science and hunanities index 
Southern Economic Association and University of North Carolina 
The Southern Economic Journal 
Statistical Policy and Management. Information Systems Division Office 
of Management and Budget 
Statistical reporter 
Textile organon 
Treasury Department - v. 
Treasury bulletin 
University of California. Center of Latin American Studies 
Statistical abstract of Latin America 
University of Chicago 
American Journal of Sociology 
The Journàl of Political Economy 
Research Center of Economic Development and Cultural Change 
Economic development and cultural change 
Univessity of Michigan. School of Business Administration 
Michigan business review 
Western I l l inois University 
Journal of Developing Areas 
Yale University 
Yale Economic essays 
P A R A G U A Y 
Banco Central del Paraguay 
Boletín estadístico 
Memoria 
P E R U 
Banco Central de Reserva del Perú 
Boletín 
Memoria 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de delicias 
Económicas y Comerciales , 
Revista 
13 
U R U G U A Y , . . 
Banco Central del Uruguay. Departamento de Investigaciones Económicas 
Boletín estadístico mensual 
' * •• • • J . . . . • .. ' I -
Universidad de la República. Facultad de Ciencias Econdmicas'y' 
de Administración. 
Revista de la . . . . . ' • , ' . ' 
V E M E Z U ElL A 
Banco Central de Venezuela 
Boletín mensual \ 
Informe económico 
Honor ia .. 
Corporación Venezolana de Fomento 
Cuadernos de Ja CVF 
Menoría y cuenta 
Universidad de los Andes. Facultad de Economía. 
Economía. Revista anual 
A M E R I C A C E N T R A L 
Y E L C A R I B E 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Carta informativa 
Informe mensual 
Honor i a 1 
Revista de la integración centroamericana 
Compendio estadístico centroamericano 
Consejo Monetario Centroamericano * 
Boletín estadístico 
Centroamérica: Balanza de pagos 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
Estudios Sociales Centroamericanos 
Escuela Superior de Administración Publica eñAmérica Central ^ 
ICAP. Administración, Desarrollo, Integración 
Federación Centroamericana de Productores e Industriales Pecuarios 
Revista Pecuaria de Centroamérica 
Inforpress Centroamericana . -v 
Instituto Centroamericano de Administración Pública. Véase: Escuela Superior 
,de- AdtaínIstrac ión públ ica en América Central. V; 
Instituto Centroamericano de Tecnología Industrial 
Boletín Informativo 
Organización de Estados Centroamericanos 
Correo centroamericano I 
... •>> ' 
Permanent Secretariat of Central American Econamic Integration. Véase: Secre 
taría Permanente del Trabajo General de Integración Económica Centroamericana 
-•!. •• ."I ' : 
Economist Intelligence Unit 
Quarterly Economic Review. Central America 
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centro-
americana 
Anuario estadístico centroamericano de Comercio Exterior 
Carta Informativa 
Cuadernos de la SIECA (Colección Manuel Norlega Morales) 
Indicadores económicos centroamericanos 
Información mensual de mercados de maíz, f r i j o l y arroz 
Informe de labores 
Integración en c i f ras ( 
Series estadísticas seleccionadas de Centroamériea y Panamá. Indicado-
res económicos 
Universidad José Simeón Cañas ' 
Estudios centroamericanos 
C A R I B E 
Caribbean Consnission 
Monthly bulletin 
Report Véase también: Organización del Caribe 5 
Caribbean Development Bank 
Annual Report 
Comisión del Caribe. Véase: Caribbean Commission 
Corporación del Desarrollo Económico del Caribe 
Caribbean Statistical Yearbook 
Federal Reserve Bank of Atlanta 
Caribbean Basin Economic Survey 
Great Britain. Foreign and Commonwealth Offiée 
Bermudas, report for the year 19.,. 
Grenada, report for the year 19.» 
Institute of Caribbean Studies 
Caribbean studies 
Organización del Caribe 
The Caribbean 
Caribbean economic review. 
Quarterly economic review. "Cübá,/ Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico 
Quarterly economic review. Indies, British Honduras, Bahamas, Bermuda, 
Guyana 
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University of Florida. Libraries 
Caribbean acquisitions 
West Indies and. Caribbean Yearbook 
B A R B A D OS 
Barbados Development Board 
Annual Report and Statement of accounts 
Barbados Economic Planning Unit 
Barbados Economic Survey 
Barbados Statistical Service 
Monthly statistics of :overseas trade 
Quarterly digest of statistics 
Quarterly overseas trade report 
Statistics of monthly overseas trade 
B A HA M A S 
Bahamas. Department of statistics 
Agricultural statistics report 
Annual shipping report 
Quarterly statistical summary 
Statistical abstract 
Vital statistic report 
External Trade Section Commonwealth of the Bähanas 
Shipping statistics 
External trade statistics report 1 
• • ' B E L I C E 
Statistical Bueeau 
Monthly account relating to external trade 
" - ',. ' . • . ' y. I'-! i . -i.. • <•  
Department of Customers and Marine 
Trade report for the year 
Development Finance Corporation 
Annual report and Statement of accounts... 
Ministry of Finance and Development 
Annual abstracts of statistics 
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G U Y A N A 
Guyana 
Annual account relating to external trade for the year . . 
Economic survey 
Budget speech 
Estimate current and capital of Guyana for the year , . 
ST - L U C I A 
St. Lucia. Development, Planning £ Statist ics . Premier's Of f ice, 
Quarterly overseas trade report and the Caribbean 
'•V-i. 
St. Lucia. Premier's Of f ice . Development, Planning and Statistics 
Annual statist ical digest 
St. Lucia. Statistical Unit 
Overseas trade of St. Lucia 
A M E R I C A C E N T R A L 
C O S T A R I C A 
Asociación Demográfica Costarricense 
Planifamilia 
Banco Central de Costa Rica 
Balanza de pagos.. 
Cifras de cuentas nacionales de Costa Rica 
Boletín estadístico mensual . - • 
Estadísticas económicas 
información económica semanal : • 
Ingreso y producto nacionales de Costa Rica 
Memoria anual 
Resimen del movimiento de la Cámara de Compensación Centroamericana 
Revista trimestral 
Banco de Costa Rica - ; 
Balances de situación y estado de ganancias y ppérdidas 
Memoria anual 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Anuario estadístico 
Colección de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 
Contraloría general de la República 
Memoria anual 
Corporación Costarricense de FinaneiamIento Industrial, S.A. 
Memoria anual 
Dirección General de Estadística y Censos 
Accidentes de tránsito en Costa Rica 
Anuario estadístico 
Comercio exterior de Costa Rica • 
Encuesta industrial 
Estadística vital r , : 
Estadísticas, económicas 
Indice de pretios al por menor 
Informe 
Población de la República de Costa Rica por provincias, cantones y 
distritos 
Revista de Estudios y estadísticas. Serie demográfica 
Ferrocarril Eléctrico al Pacífico ~ 
Informe anual 
Instituto Costarricense de Electricidad 
Informe de operaciones 
Memoria 
Direcciónde Electrificación. Sección de Hidrología 
Boletín hidrológico 
Informe de operación de las principales empresas productoras y distr ibui -
doras de energía eléctrica de Costa Rica 
Instituto Costarricense de Turiamo 
Avance estadístico ' 5 
Memoria 
Instituto Nacional de Seguroé ' '""*..'.'. : 
Informe anual 
Ley de presupuesto general de ingresos y egresos 
Ministerio de Agricultura ^ Ganadería 
Inf orne anual 
Memoria 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Memoria anual 
Ministerio de Transportes 
Menoría 
Oficina de Planificación 
Compendio de ci fras básicas 
Control de programa de inversiones públicas 
Oficina de Presupuesto 
l nf orme 
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Oficina del Café 
Informe de labores 
Secretaría de Hacienda y Comercio 
Menoría ¿ 
Servicio Nacional de Electricidad 
Datos estadísticos sobre la operación de plantas eléctricas 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de 
Investigaciones Sociales 
Avances de investigación 
indicadores económicos y sociales 
Revista de ciencias sociales 
C U B A 
Academia de Ciencias de Cuba 
Anuario azucarero de Cuba 
Banco Nacional de Cuba : 
Memoria 
Revista 
Cámara de Comercio de la República de Cuba 
Cuba, Noticias económicas 
Cuba, Comercio exterior 
Casa de las Américas^ 
Center for Latín American Studies. Uníversity Center for International 
Studies. Uníversity of Plttsburg 
Cuban studies 
Comisión Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco Habano 
Informaciones del mercado tabacalero 
Informe mensual 
Resúmen anal ít ico de las exportaciones de tabaco y sus productos durante 
el año de . . . 
Consté Central del Partido Comunista de Cuba 
Gramma. Resumen semanal 
Comité Estatal de Estadísticas 
Economía Cubaría 
Ccanité Nacional de Economía 
Cuba económica y financiera 
Cuba social ista 
Dirección Central de Estadística 
Boletín estadístico de Cuba 
Compendio estadístico de Cuba 
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Dirección General de Estadística 
Anuario Estadístico 
Comercio Exterior 
Dirección General de Servicio Central, Pensiones y Jubilaciones 
Boletín of icial del Ministerio de Hacienda ¿ 
Junta Central de Planificación 
Comercio Exterior de Cuba . • • 
Ministerio de Comercio Exterior 
Comercio Exterior 
Ministerio de la industria alimenticia ¡ 
Industria alimenticia 
Ministerio de Industrias 
Muestra industria 
*®t . . . , . . . : : • f '.'•', 
Trimestre dé finanzas a! día 
Universidad de la Habana, Instituto de Economía -
Economía y desarrollo 
E L S A L V A D O R 
¡: Asociación Salvadoreña de Industriales 
industria 
Carta trimestral 
Banco Central de Reserva de El:Salvador. 
Estadística de seguros y fianzas 
Menoría 
Revista mensual 
Banco Hipotecario de El Salvador 
Menoría 
Revista 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 
I nf orme 
Compañía Salvadoreña de Café, S, A. 
Menoría 
Consejo de Planificación y Coordinación Económica. 
Indicadores económicos 








Comercio Exterior < \ 
Hechos y cifras de El Salvador • < 
Federación de Cajas de Crédito 
Memor i a 
Inspección General de Servicios Electrónicos 
Estadística de las empresas eléctricas de servicio público y privado 
de la República de El Salvador 
Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial 
Memoria de Labores 
instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Estadísticas 
Instituto de Vivienda Urbana 
Informe de las labores realizadas durante el período de . . . 
Ley de presupuesto general y presupuestos 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Menoría 
Ministerio de Economía 
Indice de precios al consumidor obrero para San Salvador, Mexicanos y v i l l a . 
Revista de Economía de El Salvador 
Ministerio de Hacienda 
Gestión de Hacienda Pública . . . - Memoria-
Informe complementario constitucional, ejercicio f iscal 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Estadísticas del Trabajo 
Ministerio de Obras Públicas 
Memoria ''''' ' •JÍ."'---"1-' 
Presidente 
Informe presidencial 
Servicio Meteorológico Nacional 
Almanaque Salvadoreño 
Facultad de Economía 
Economía salvadoreña 
Revista de economía 
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G U A T E M A L. A /, • •' '.c^-v". • :. 
Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional 
Revista de la ~ 
Asociación Nacional del café 
ANACAFE. Revista cafetalera " ; ' . Y - >< • ' M 
Banco Agrícola Mercantil 
Memoria de la Junta Directiva.. 
Banco dé Guatemala ^ 
Boletín estadístico 
Informe económico 
Memoria anual. ir \ . .• 
Banco Nacional Agrario 
Informe trimestral 
Memoria 
Cámara de Industria de Guatemala , ' 
Correo económico ; > • 
Centro Nacional de Desarrollo, Adiestramiento y Productividad. Véase: CENDAP 
Consejo Nacional del Algodón : 
Algodón 
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala « v 
Menor i a •-' 
Dirección General de Caminos 
Menoría 
Dirección General de Estadística 
Anuario de Comercio Exterior 
Boletín estadístico 
Encuesta agropecuaria 
Estadísticas agropecuarias continuas 
Guatemala en c i f ras 
Informador estadístico 
Trimestre estadístico 
Empresa portuaria nacional de Champerico . . 
Memoria anual 
ICASTI. Véase: Instituto Centroamericano de Investigación y; Tecnología In-
dustrial 
Instituto de Fomento de la Producción 
Menoría 
Instituto Nacional de Electrif icación. Secc. de Tari fas y Estadísticas. 
Informe estadístico 
Menoría • -v '=/. ^V.nfi .••.»•..ole..-
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Ministerio de Economía y Trabajó 
Revista de economía 
Ministerio de Educación Pública 
Anuario estadístico de la educación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Menoría 
Presupuesto general de ingresos y egresos para e ! año f i sca l 
El trimestre f i sca l 
Superintendencia de Bancos 
Boletín de estadísticas bancarías 
Estadísticas de seguros o fianzas 
Universidad de San Carlos. Escuela de Ciencia Polít ica 
Economía 
Política y sociedad 
H A I T I 
Administration General des Douanes 
Annuaire du conmerce exterieur d ' H a ï t i . . . . 
Rapport annual pour l 'exercise 
Conseil National de Développement et de Planification 
Planification et développement ; 
institut Haïtien de Statistiqué 
Bulletin trimestriel de statistique 
Fiche Statistique de la Republique de Haiti 
Enquete soc i o-econom i que 
H O N D U R A S 
Asociación Nacional de Industriales 
La industria 
Banco Central de Honduras 
Boletín de estadísticas de seguros 
Boletín estadístico 
Boletín mensual 
Honduras en c i f ras 
Revista 
"Revista trimestral 
Banco Nacíoriàl de Fomento 
Boletín estadístico 
Menoría 
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa 
El Comercio 
Colegio Hondureno de Economistas 
Pensamiento económico 
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Consejo Superior de Planificación Económica 
Boletín estadístico de indicadores económicos de Honduras 
Dirección General de Censos y Estadísticas 
Anuario estadístico 
Boletín estadístico ; 
Comercio exterior de la república de Honduras 
Leyes de decretos especiales 
Indices de Comercio Exterior. Véase: Números Índices de Comercio Exterior 
Números índices de Comercio Exterior , ; > 
Dirección General de Recursos Naturales. Véase: Secretaría de Recursos 
Naturales 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Informe de labores 
Programa de Cpacitación campesina fiara la Reforma Agraria/Instituto 
Nacional Agrario 
Honduras agraria 
Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio •;<-.,•. 
I rifarme 
Secretaria de Salud Pública y Asistencia Social. División de Bioestadística 
Anuario estadístico . 
io letín estadístico 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Departamento Nacional de 
Investigaciones y Estudios Sociales 
Estadísticas del trabajo 
Superintendenfcia de Bancos 
Boletín de estadísticas de seguros , ¡, 
Universidad Autónoma de Honduras. Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales • . ; v.-. r. ~-
Boletín . - : r ..•- •.>';• 3..;,-.. 
Economía política 
J A M A I CA 
•ü 
Bank of Jamaica 
Builetin 
* Report and statement of accounts 
Central Planning Unit 
Economic survey 
Coconut Industry Board 
Report for the Research Department 
Department of Statistics ; : 
Quarterly abstract of stat ist ics 
M - , 
Coffee Industry board 
Annual report 
Department of Statistics 
Annual abstract of statistics 
Balance of pyaments 
Bulletin 
External trade 
• . The labour force 
Monetary statistics 
National income and product 
Production statistics 
Statistical abstract 
M E X I C 0 ' 
Altos Hornos de México, S. A. 
. Informe •• 
Amer i can Universitles Field Staff 
Fieldstaff reports/North America Serles , . 
Análisés económico 
Anuario de la"economía mexicana 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 
Revista de educación superior 
Asociación de Economistas, A.C. 
Revista de economía 
Asociación de importadores y exportadores de la República Mexicana 
Boletín ANIERM 
Asociación Nacional de la Industria Química 
Anuario de la industria química mexicana 
Banco de Comercio 
Informe anual 
Panorama económico 
Banco de México, S. A. 
Indicadores económicos 
Indices de precios en la ciudad de México 
Menoría 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
Carta para los exportadores 
Comercio exterior 
Informe anual 
Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero 
Informe 
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Banco Nacional de México o . 
Examen de la sitaacíén económica de México 
I nforme 
Cámara Minera de México 
Minería 
Cámara Nacional de ía Industria de la Transformación 
Transformación 
Centro de Documentación» Información y Estudios del D e s a r r o l l o Regional y Urbano 
Regional y Urbano 
Asentamientos Humaros : ' ; . , : ¡ , 
Centro de Estudios Económicos del sector prtvadp 
Actividad económica. Comercio, Industria... 
Estadística para el empresario 
informe económico 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. CESTEM " 
Carta del Tercer Mundo 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Boletín mensual 
Centro de Investigación o Docencias económicas 
Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana 
Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia 
CEMEF informa 
Colegio de Abogados 
El Foro 
Colegio de economistas 
El economista mexicano 
Colegio de México 
Boletín semestral 
Diálogos, artes, letras y ciencias humanas s 
Demografía y economía ' 
Foro Internacional 
Colegio Nacional de Economistas 
Factor económico 
Comisión de Fomento Minereo : > , 
Carta minera • Í; ; , ¿ .; c-
Circular 
Cranisión de salarios mínimos : 
Salarios mínimos que regirán,; , : 
Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas 
Boletín 
Informe económico financiero 
Cortil sí ón Federa i de Electricidad 
Informe dnüal... 
Comisión Nacional Bancarla 
Boletín estadístico 
Comisión Nacional Coordinadora de Puertos 
Revista informativa 
Comisión Nacional de Fletes Marítimos 
Carta a los usuarios 
Comisión Nacional de Fruticultura 
Noticiero Conafrut . 
Comisión Nacional de Salarlos Mínimos : 
Salarios mínimos que regirán.. . , : ; ¡ 
Comisión Nacional de Valores 
Memoria anual 
Comisión Nacional Mexicana de la Asociación del Congreso Pananerlcano 
de Ferrocarriles. Véase: Sección internacional 
CONCAMIN. Véase: Confederación de Cámaras industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Confederación de Casia ras Industriales -, • • ¡ 
Confederación de Cámaras Industriales 
Confederación Nacional Campesina 
Revista del México agrario 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Ciencia y Desarrollo 
Consejo Nacional de Turiano 
Memoria 
Consejo de Recursos Naturales no renovables 
Anuario estadístico de la minería mexicana 
Cuadernos del tercer mundo ; 
Departamento/cíe Asuntos Agrarios y Colonización 
Memoria/de labores 
Dirección General de Economía Agrícola. Véase: Secretaría de Agricultura y 
Ganadería. 
Dirección General de Estadística. Véase: Secretaría de Industria y Comercio 
Dirección General de Estadística. 
Documentos económicos de la Administración Pública. 
Dualismo, 
Ferrocarril del Pacífico. 
Informe -;'-r, i ' ; 
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Fondo de Cultura Campesina* 
Marsh! Nandha. Revista de Economía Campesina 
Fondo de Cultura Económica. 
Lecturas • 
Nueva Política 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 
Boletín Informativo 
Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial > 
Industria Mexicana 
Información sistemática. 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior ~, 
Anuario del exportador 
Carta de Integración Económica 
Carta para los exportadores 
Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas 
Comunicación turística 
Instituto Mexicano del Café. 
Estadísticas del café 
Informe de labores 








Informe de actividades 
Mercado de valores 
Petróleos Mexicanos. Informe del Director General. 
Menoría -
Pesca Marina Internacional. 
Secretaría-de Agricultura y Ganadería. 3 
Anuario de Ja producción forestal y caza 
Secretaría de Comunlcaciones y Transportes. 
Menoría 
Secretaría de Educación Pública. 
Informe de labores 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Cuenta de Hacienda Pública Federal 
Econo-mundo 
Investigación f iscal 
Memoria 
Numérica 
Revista difusión f iscal 
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Secretaría de Industria y Comercio. 
Memoria : " 
Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística, 
Anuario estadístico 
Anuario estadístico compendiado 
Anuario estadístico de Comercio Exterior 
Anuairio estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 
con los paises de la ALALC 
Boletín de Comercio Exterior 
Compendio estadístico 
División municipal de las entidades federativas 
Estadística de trabajos y salarios industriales 
Estadística industrial anual 
Estadística industrial mensual 
Principales indicadores económicos 
Resumen del intercambio comercial de México con los paises del Mercado 
Coman Latinoamericano 
Revista de estadística 
Secretaría de Marina. 
Estadísticas del movimiento portuario 
Secretaría de Obras Públicas. 
SOP. Organo informativo 
Secretaría del Patrimònio Nacional. 
Memoria de labores 
Secretaría de Programación y Presupuesto. Dirección General de Estadística. 
Boletín mensual de información económica 
Boletín de estadísticas industriales 
Secretaría de la Presidencia 
Carta de México 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. ! 
Estadística agrícola del c i c l o . . . 
Informe de labores 
La mecanización agrícola en los distr itos de riego 
Recursos hidráulicos 
Superficies regadas y volúmenes de agua 
El uso de fert i l izantes en los distr itos de riego en el c ic lo agrícola 
Producción de la ganadería, de las industrias y de semillas mejoradas en 
los d i s t r i t o s . . . * •. 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Memoria 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística* • 
Boletín de l a . . r- ' 
So 
Sociedad Mexicana de Planificación, A.C. :V 
Planificación -
Trimestre económico 
Trimestre oo! ít ico 
','nlón "ocional do productores de azúcar. 
Boletín azucarero mexicano = • • ' -
U 29 -
Universidad de Nuevo León. 
Boletín trimestral 
Universidad Iberoamericana. 
Comunidad: Cuadernos de difusión cultural 
UNAM. Centro de Relaciones Internacionales. 
Relaciones internacionales 
UNAM. Escuela de Economía. 
Investigación económica 
UNAM. Escuela Nacional de Agricultura. 
Cuadernos agrarios 
UNAM. Facultad de Ciencias Pol ít icas y Sociales. 
Revista mexicana de cienela.pplítica 
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. 
Revista mexicana de sociología 
N I C A R A G U A 






Banco Naciknat de Nicaragua. 
Memoria 
Dirección General de Estadística y Censos. 
Anuario estadístico 
Comercio exterior 
Dirección General del Presupuesto. 
Presupuesto general de egresos e ingresos 
Empresa Nacional de Luz y Fuerza. 
Informe anual. Datos estadísticos 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Memoria 
Recaudación General de Aduanas. 
Memoria 
P A N A M A 
Banco Nacional de Panamá 
Carta ©esmtánica 
Infarma 
Canal Zone Government. Véase: Panamá Canal Company 
Cont ra lo rGenera l de la República. 
Informe 
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Dirección General de Estadística y Censos 
Anuario de Comercio Exterior 
Estadística Panameña 
Estadística Panameña. Boletín semanal 
informes especiales 
Panamá en cifras 
Serla A. Demografía ' ..r .. ' 
Serie B. Estadísticas vitales 
Serie B.l Estadísticas vitales 
Serie C. Ingreso Mactonal 
Serie D. Balanza de pagos 
Serie E. Hacienda Pública y Finanzas ; 
Serie F. Industrial . . -
Serle G. Precios e índice de precios al consumidor... 
Serie G.I Precios e índice de precios al consumidor... Familias de 
Panamá y Colón 
Serie H. Información agropecuaria 
Serle H.l Información agropecuaria 
Serie H.2 Información agropecuaria 
Serie I . Transportes y Comunicaciones 
Serie J. Accidentes de Tránsito 
Serie K. Comercio Exterior 
Serle L. Meteorología 
Serie ¡1. Empleo 
Serle N. Estadística electoral 
Serie N. Balance d© alimentos 
Serle 0. Balance de alimentos 
Serse P» Véase: Estadística Panameña. Suplemento 
Serie Q.. Justicia 
Serie R. Migración interna 
Estadística Panameña. Situación económica 
Situación Cultural. Educación. 
Suplemento Véase: Dirección de Estadística y kCensos 
Dirección General de Planificación y Administración 
informe económico 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
Informe anual 
Instituo de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
Boletín hidrológico 
Lotería Nacional de Behef¡ciencia 
Lotería 
Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias 
Memoria ' ' 
Ministerio de Hacienda y Tesoro 
Memor i a 
Presupuesto de rentas y gastos . . . 
Panama Canal Campan«. Canal Zone Government 
Annual report 
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P U E R T O R I C O 
Banco Gubernamental de F emento para Puerto Rico 
Annual report 
Department of the Treasury 
Economy and Finance 
Government Development Bank for Puerto Rico 
Business review, Puerto Rico 
Junta de Planificación 
Balanza de pagos 
External trade statistics 
Ingreso y producto 
Oficina del Gobernador. Negociado del Presupuesto 
Resumen del presupuesto 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Banco Central de la República Dominicana 
Boletín mensual 
Memoria anual 
Corporación Domínicaena de Electricidad 
Menor i a 






República Dominicana en ci fras 
Economía Dominicana, revista independiente de imformación económica 
Grupo Conjunto de Ingreso Nacional 
Cuentas nacionales de la República Dominicana 
T R I N I D A D Y T O B A G O 
Central Statistical Office 
Annual statistical digest 
Balance of payments 
Financial statistics 
The national income 
Overseas monthly report 
Overseas trade, annual report 
Population and vital statistics annual report... 
Quarterly economic report 
Statististical bulletin 
- 32 
House of Representatives 
Budget speech 
Ministry of Finance 
Estimates of the revenue and expenditure 
Ministry of Petroleum and mines 
Annual administrative report 
National Housing authority 
Annual report 
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INFORMACI OH* GENERAL E INTERNACIONAL 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Y-t&nercto 
Las actividades del GATT 
Sudgct estimates for the'financial year . . 
I nstrumentos. básicos, y documentóte diversos i 
International trade 
Forum International trade 
Adult education and development r 
American Paper Institute 
Wood pulp statistics 
American Telephone and Telegraph Company . 
The world's telephone" • - : > M 
Asociación Europe^ de Libre lnter.cam,bl,'o.,,. -j , ire 
Annual r̂ ef̂ Órí ' v ' . ¡vn'os • 
EFTA Bulletin . U I r^r , 
Asociación del Transporte Aéreo Inteita'tloftar.'"''Véase:' international Air 
Transport Association 
Asociación Internacional de Fomento. Véase: International Development Asso 
Association 
BIRF. Véase: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly review 3. . ^ . : 
Banco Francés e Nati llano para la América del Sur . 
Estudios económicos - ! , V 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ; < ' 
Annual Report 
El Banco Mundial en la América Latina /¡ • •íí 
List of recent additions 
Proceedings and related documents,' ! , 
World Bank Atlas of per capita product andpopulation . 
Bank for International Settlements 
Annual report 
Barclays Bank Limited 
Barclays bank review 
" review 
" commodity reports 
" county reports 
" financial market 
" trading regulation 
The British journal of sociology 
Center for International Studies 
World politics 
Centro Internacional de Arreglo devdlfei^ñttlás; reléti^as jé' In y bjrslpnes. 
Informe anual 
Centro Internacional de Información spbree j Derecho de'Autor. 
Boletín de información 
Centro Internacional para el mejoramiento del maíz y el trigo. 
Tr lt icale abstracts 
Clgred bulletin. 
. - : ,'r 
Comisión de Energéticos. 
Boletín 
Comisión Internacional de Juristas. 
Revista 
Comisión Nacional de los Estados Unidos HéxI^nB^ de l é UNESCO 
Boletín de la . . . > 
Comisión Nacional Mexicana de la Asociación del Congreso Panamericano 
de Ferrocarriles.. : y», .• •. . •- »t a, • 
Ferrocarriles: Revista técnica. ' ; 
Comité Consultivo Internaclonaldel Algodón. 
Algodón, revista mensual de ^a situación mundial. 
Comunidades Europeas. 
Agricultural markets - r ! / 
Boletín 
Bulletin on documentation. Supl. B. ° r 
Comunidad europea 
Documentos de la Comunidad Europea 
European Cmanunlty • i " ' ' • • > ' ' • * * • -
General report on the activities of the.. . ! 
Newletter In the common agricultural policy 
Intemaercua! del A¿ücaf. " ' 
Sugar yearbook : . . fi 
Consejo Internacional del Estaño. • 
Informe anual . , 
Monthly statistical bulletin 
Consejo Internacional del Trigo. 
Informe anual para el año agrícola 
Review of the world wheat situation 
World wheat statistics . • . , 
Customs Co-operative Council. . • - • ..,-. 
Bulletin 
Daedalus ' . 









Economic Study Society 
Review of economic studies 
Economic applique s . . • ••<••••••<, 
The Economist. . , . . , , . . -,.. Vv.-v;-1¿. 
EFTA. Véase: Asociación Europea de Libre intercambio . . , ¡ 
Eklxtics ' 
Electrical world i ; 
European Conference of minister . , 
Annual report ' ' 5' ' . t , ' ; -
Expansión . , .. .... 
Facetas 
FAO. Véase: Organización de las NacionesUnidasfJara ta agricultura y Ta 
alimentación 
Federación IntéHiacíonal de carreteras. Véase: International/ Road federation 
Fondo Fiduciario del Progreso Social 
informe anual 
Fondo Monetario; Internacional 
Annual report 
Annual report on exchange res t r i c t ions . . . 
Balance of payments yearbook 
Boletín del FMI 
Direction of trade. A. supplement 
Finance and development 
Financial statement 
Finanzas y desarrol lo 
IMF survey 
International f inancial news survey 
international financial s tat i s t ics 
List of recent periodical a r t i c les 
Schedule of par values 
Staf f 'papers 
Summary proceedings, annual meeting 
GATT. Véase: Acuerdo Gertér-aí" Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Hamburg Institute for International Éconanícs " , ^ 
Intereconomics; Monthly revlew.of International trade and development 
Hydrocarbon processing. 
IAEA. Véase: Organ!ano Internacional de Energía Atómica'" 
» 36 -
ICAO. Véase: Organización Internacional de Aviación Civil Internacional 
: :¡ ••nr. 
IMCO. Véase: Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
Indian economic journal. 
Institut National d1Etudes demographiques e r r 
Population 
-• i " • 
Institute of Agrarian A f f a i r s . 
International journal of agrarian a f f a i r s 
Institute of Development StUjdjljes...^Y-éase: ; Instituto de Desarrollo Económ i co. 
Institute of Social Studies 
Development and change 
Instituto de Desarrollo Económico 
IDS Bulletin .,,¡ , 
; —f.r;1 
Instituto de Economía internacionale 
Economía Internazionale 
Instituto de Política Internacional 
Política Internacional 
instituto Internacional de Estudios Laborales 
Labour and society 
Instituto Internacional' de Rescate y Mejoramiento Técnico de t ierras 
Annual report - , ; . ; ; • 
instituto para Investigación Económica 
IFO Stud i en r ; V: )J 
Inter-gobernamental Maritime Consultive Organization. Véase: Organización,,; 
Consultiva Marítima Intergubernamental -.<. 
International a f f a i r s 
International Air Transport Association ^ 
Review IATA 
The Internat lema] Association for Cultural Freedom 
Minerva ' .(i : „; 
International Atomic Energy Agency. Véase: OrganiSKO Internacional de Energ 
Atómica . : 
International Bank for Reconstruction and Development. Véase:* Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento 
International bibllography. Information documentation 
International Bureau of FIsçal ; Documentation > -
Annual report 
Bulletin for international f i sca l documentation 
International Centre of Research,.and,. jnf ormftjop- «m,Public Cooperative Economy 
Annals of public and co-operative economy 
International Centre for Settlement of Investment Olsputes. Véase: Centro 
internacional de Arreglo de Oifernecias Relativas a Inversiones 
Í s • 
International Civil Aviation Organization. Véase: Organización de Aviación 
Civil internacional 
International Commerce 
International Commission of Jur ist . Véase: Comisión Internacional de Juristas 
International Ccnrnltte fo r Social Sciences documentation 
International blbllpgraphy economics 
International Cotton Advisory Committee 
Cotton world s tat i s t ics 
International Federation of Agricultural Producers 
I FAP news 
International Finance Corporation 
Annual report 
International Hydrocarbon Processing. Véase: Hydrocarbon Processing 
International Institute fo r Latour Studies. Véase: Instituto Internacional 
de Estudios Laborales 
International Institute for Land Réclamation and Development. Véase: Instituto 
Internacional de Rescate y Mejoramiento Técnico de Tierras . 
International Labour Of f i ce . Véase: Oficina Internacional del Trabajo 
International "Monetary Fund» Véase: Fondo Monetario internacional. 
International organIzati o í . 
International perspectives 
International Peace Research Association 
Journal of Peace Research 
International Railway Congress Association 
Rail International 
International Road Federation 
Road international 
World highways 
The International Rural Housing Association 
Revista Internacional de vivienda rural 
International Telecomunication Union. Véase: Unión Internacional de Teleco-
municaciones 
International Union of O f f i c i a l Travel Organizations. Véase: Unión Interna-
cional de Organizaciones Fiscales del Turismo 
International railways s ta t i s t i c s . 
Internationa! Union of railways. 
- 3 8 -
•••'ijiV. . iW-/ .¿MiJ '•' ' if.-'i. • .'-v. • ' i At:-i • 
International Whe^^^oMncll. Véase: .ton se j o Internaclonaf. ttek'Trlgo. 
Japan Federation oféconomie Organization.,.: .r . -. i < 
Keindanren review ' 
Journal of comparative economics 
Journal;,of d e v e l o p m e n t ; e c o n o m i c s . e i - v. 
Journal of development studies ; . ;,or: 
Journal of Industrial economics 
Journal of International economics -
Journal of money credit and banking ; •->.•.'.-o5 r;t. !.;.":. 
Journal of public economics 
Journal of transport economics and policy 
Internatîifïiaî economic-revlew : • r- î r 
Kew to economic science, ni ; V r'-J i< 
Kyklos 
Lloyds Bank Group. , ; - / r.: > :»T.-V 
Metroecoooplcs. „• , ..rv •.,< ; ^'-•>'••.• . ,•• : • -itr 
M Inning annual review. " n.-' r • • 
„ to > i.\ i • « 
î Î3: • ' 
• ¡; ••• : •( •  .... A 
'i 'i' • " • r 
inc-. ' -, .•••-ty.'j ^ > . 
; • ; itf. ' ? " • ' ' 
NACIONES UNIDAS 
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Biblioteca. New York. 
Current bibliographical Information 
Monthly l i s t of books catalogued In the library 
Monthly l i s t of selected art ic les 
Reference l i s t s 
UN documents Index. Serle A, B, C. 
CELADE. V$ase: Centro Latlnoanertcanoa de Demografía 
Centro de Empresas Transnacionales. 
The CTC Reporter 
Centro de Información Económica y Social. 
Foro del desarrollo 
Centro de Recursos Naturales, Energía y Transporte. 
Natural Resources & Energy 
Natural Resources Forun 
Centro de Vivienda, Construcción y Planificación. 
Human Settlements 
World housing survey 
Centro Latinoamericano de Demografía 
tof«tf* áeflssiráflee 
Notas de Población 
N 
CEPAL.. Véase: Comisión Económica para América Latina. 
Comisión Económica para Afr ica. 
African tarjet/Objetive afr icains 
Agricultural economics bulletin for Africa 
. <»'•(•' v.' • 
. • i • r . " • • : • • . • . 
i. 
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Comisión Económica para América Latina 
Annual report 
Anuario estadístico de América Latina 
Boletín económico de América Latina 
Boletín estadístico de América Latina 
Cuadernos de la CEPAL 
Cuadernos del ILPES 
Cuadernos estadísticos de la CEPAL 
Economic bulletin fo r Latin America 
Economic Latin America 
Estudio económico América Latina 
Facil itación del itcraercio y el transporte en América Latiné 
Informe anual 
Lista mensual de adquisiciones y de artículos seleccionados 
Notas sobre ia economía y el desarrol lo de América Latina' 
Noticias de la CEPAL 
Revista de la CEPAL. 
Comisión Económica para Asia y El Lejano Oriente. 
Economic bul letin for Asia and Far East 
Economic survey of Asia and the Far East 1 
Comídión para Asfayf e l Pací f ico 
industrial Development News Asia and thé: Pac i f ic ; 
Quarterly bul let in of s tat i s t ics for Asia and the Far East 
Small industry bul letin fo r Asia and Far East 
Statistical yearbook for Asia and the Far East 
Transport and communications bu l l e t i n . . . 
Water resources seríes 
Comisión Económica para Asia Occidental 
Studies on development problems in countries of Western Asia 
Comisión Ecónomica para Europa 
Annual bul letin of e lectr ic energy s t a t i s t i c s . . . 
Annual bul letin of coal s tat i s t ics f o r Europe 1 ! 
Annual bul letin of Exports of chemical products 
Annual bul letin of gas s tat i s t ics for Europe 
Annual bul let in of housing and building stat is t ics for Europe 
Annual bul let in of steel s ta t i s t i cs fo r Europe 
Annual bul letin of s tat i s t ics world trade In steel for Europe 
Annual bul let in of trade in chemical products 
Bulletin on conditions of hydraullcity in Europe 
Bulletin of s tat i s t ics on world trade engineering products 
Economic bul let in for Europe 
Economic survey of Europe 
Half -yearly bul let in on conditions of hydraullcity In Europe 
Half -yearly bul let in on e lect r ic energy stat ist ics for Europe 
Monthly bibliography ' 
Monthly bul letin 
Quarterly bul letin of coal s tat i s t ics for Europe 
Quarterly bul let in of e lectr ic energy s tat i s t ics fo r Europé 
Quarterly bul letin of housing s tat i s t ics for Europe 
Quarterly bul let in steel s tat i s t ics for Europe 
Quarterly housing construction summary for Europe 
Statist ical Indicators of short term economic changes in ECE countries 
Stat ist ics of road t r a f f i c accidents-In Europe 
Stat isc ls of world trade In steel 
Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos .;....• 
Estudio sobre. . . 11 ; 
í ' 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
Anuario 
Comisionado de Nambia 
Namibia bul letin : 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre ios Asentamientos Hunanos -
Audiovisual • , ¡>-; 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Boletín mensual de precios de productos básicos 
Handbook of International trade and development stat ist ics 
Monthly commodity price bulletin^ <-• . f 
Corte Internacional de Justicié ; i 
Yearbook 
t 
Departamento de Asuntos Económicos y Soéiales 
Compendium of housing statistics: ¡ 
Economic developments in Africa , . 
Economic survey of A f r ica ; : 
La evolución económica en Africa. 
La ev-olución económica en el Oriente Medio 
Informe sobre la situación sodial en el mundo 
International review of criminal policy * 
International social development'review 
Journal of development planning 
Population bulletin of the . . . 
Population newsletter 
Public administration newsletter . v- • 
Report on the world social situation: -
Revista internacional del desarrollo:social 
Revista Internacional dé política Criminal <,, 
Revista de la planificación del desarrollo 
Social development newsletter 
Vforld economic report 
World economic survey 
Yearbook of hisnan rights 
Yearbook of industrial statist ics i- yr 
Trusteeship and Decolonization , 
Descolonización t-¡•, . 
División de Derechos Húrtanos 
Boletín de derechos humanos 
Human rights bul letin 
División de Estupefacientes 
Boletín de estupefacientes 
Bulletin on narcotics 
Carta de información 
Monthly bul letin covering the work of the department of economic and social 
a f f a i r s and the division of narcotics and drugs 
- k\ -
Environment Programme. Véase: Prograna de las Naciones Unidas para el 
Hedió Ambiente 
Fondo de las Naciones Unidas para Activldadés de Población 
Inventory of population projects in developing countries around the world 
Población, Boletín de. . . 
Populi 
Report i-1'- " 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF news s <v. 
UNICEF, Information bulletin ' • ^ :f . 
UNICEF Les carnets de l'enfance 
Fundación de las Naciones Unidas para el Habitat y los Asentamientos Humanos 
Fundación Habitat Noticias 
High Commissioner for Refugees 
HCR Bulletin i 
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Uñidas 
UNITAR news 
Instituto de investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrolló Social 
Boletín de investigaciones ' •-:: -j 
Research notes 
International Bureau for declarations of Death 
Bulletin -
International Law Conjnission 
Yearbook of the ILC 
International Lead and Zinc Study Group 
Lead and Zinc statistics 
Office of Public Information. Véase: Servicios de Información Pública 
Oficina de Estadística 
Informes estadísticos. Series B.C.F.K.M. 
Demographic yearbook 
Monthly bulletin óf statistics 
Statistical papers. Series A,B,C,D,E,FtG,J.K,L,M,P,T,V 
Statistical yearbook 
World trade annual 
Yearbook of U.N. ' . 
Yearbook of construction statistics 
Yearbook of international trade statistics 
Yearbook of national accounts statistics 
World statistics inbrief 
Office of Legal A f fa i r s 
Treaty series 
bl -
V. ./I ÜíOT' i 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Development and trarjsfer.of teqhnology series ? s, ^ v » . 
Industrial, developroent abstracts t -
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